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(i ü c A l n i l j yisosia de 
mmW OFICIAL DE LEON. 
ARTICELO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Gobierno, Ayucitatnientos.=Nú(n. 183. 
RECTIFICACIÓN' de la estadhlka áe vecindario y designación de electores y elegibles para cargos municipales, practicadas con ar-
reglo á tos artículos 1." y •2.a del lícgtamento de ISÍb , que se han de tener presentes para la próxima reeducación de listas 
electorales. 
A Y U N T A M I E N T O S . .le 
vecinus. 
NCMERO 
cUclorcs. 
•te 
clc{jiblct. 
NUMERO DE 
Tcnicntrs do 
Rogitlnres. 
Tofal tío cnnrcjnlcs 
con el AlraMv. 
PARTIDO DE LEO». 
Benllera. 
Chozas de abajo. . . . 
Cimanes del Tejar.. . . 
Cuadros.. 
Garrnfe.. , 
Gradefes.. . • • • • 
León 
Omoiiilla i 
Quintana de Raneros.. . 
llueda del Almirante., . 
S. Andrés del ttabanedo. 
Valdefresno.. . . . . 
"Valdesogo de abajo. . . 
Vnlvcrde del Camino.. . 
\egas del Condado. . . 
Villaquilambre 
Villadangos 
Villasabariego 
298 
212 
129 
278 
3o2 
187 
1,250 
75 
172 
l o o 
230 
283 
m i m 
27Ü 
281 
1Ü0 
270 
83 
7o 
(iO 
81 
89 
72 
177 
ü l 
71 
09 
79 
82 
70 
CS 
81 
82 
CA 
81 
b6 
50 
4 i 
54 
CO 
48 
102 
40 
47 
40 
52 
54 
40 
•íti 
54 
51 
42 
54 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
6 
6 
4 
13 
4 
4 
4 
0 
6 
4 
4 
6 
6 
4 
(5 
8 
8 
0 
8 
8 
(i 
10 
(> 
5 
r> 
8 
8 
6 
(i 
8 
8 
6 
8 
¡PARTIDO BE ASTOIVOA. 
Aslorgn.. . . . . 
licnavides. . . . . 
Carriin de l¡i Itivcrn. 
Jlospilal ile Ürvigo. . 
Lucillo 
Llamas de la Uivera.. 
Maga/ 
Otero 
Pradorrey 
(Imnlana del Caslilln.. 
<jiiiutuiiilla de Soimizn. 
Jialwnal de) Camino. . 
lleriuejo y Con'is. . . 
704 
427 
212 
83 
323 
203 
130 
10Ü 
274 
101 
2(13 
.1Í)S 
172 
121 
«JO 
75 
G2 
80 
80 
(Vi 
04 
81 
70 
74 
73 
71 
82 
64 
50 
41 
no 
54 
44 
42 
54 
40 
.'¡0 
48 
47 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
t 
1 
11 
9 
0 
4 
0 
0 
4, 
A 
0 
4 
0 
4 
1 
14 
12 
8 
0 
8 
S 
r> 
<> 
s 
(i 
8 
i ; 
0 
216 
A Y U N T A M I E N T O S . . l o 
vec inns. 
S. .Justo de la Vega. 
Sta. Marina del Uey. 
Sta. Oulomba. . . 
Sanlinga Millas. . 
Trefilas 
Valderrcy. . . . 
Val de San Lorenzo. 
Villarejo. . . . 
Villares de Orvigo. 
PARTIDO DE LA BAÑEJA 
Alija de los Melones., 
Andanzas 
líañeza 
Caslrocalbon. . . 
Castroconlrigo.. , 
Caslrillo y Velil la. . 
Cebrones del Uio. . 
Dcstriana. . . . 
J.agmia Ualga. . . 
Laguna de Negrillos. . 
Matalobos 
Palacios do la Valduerna 
Pobladura de Pelayo. . 
Pozuelo del Páramo. . 
Quintana y Congosto.. 
Keguoras de' arriba. . 
Jliego de I* Vega. . . 
Kobledo 
Hoperuclos. . . . . 
S. Adrián del' Valle. . 
S. Cristóbal de la Polantera. 
S. lisleban de Nogales; 
S. Pedro de liera'anos. 
Sta. María del Páramo, 
Solo de la Vega. . . 
ViUiinueva de Valdejaroúz. 
Villamontáii. . . 
Villazala 
Zotes 
PARTIDO »E 
Cabrillbncs 
Inicio 
Ka Majiia 
Láncara 
Los Barrios de Luna.. 
Murías de Paredes. . 
Palacios del Sil . . . . 
Itiello 
Sta. María de Ordás.. 
Soto y A mío. . . . 
Valdesamario. . . . 
Vega de Arienza. . . 
Villablino. . . • • 
Munus; 
PARTIDO DE POIÍFERRADA: 
Alvares. . . . 
]tembibre- • . 
Borrenes.. . . 
Cabanas Raras.. 
Caslrillo. . . 
Castropodame.. 
Coliunbriauo». . 
Congosto. . . 
Cubillos. . . . 
Kncinedo. . . 
J'OlgOSO. . . . 
l'resuedo. . . 
Igüeña. . • • 
L i 
Los Uarrios de Solas.. 
397 
310 
J!l() 
179 
311 
187 
289 
ato 
143 
243 
199 
438 
157 
2-20 
101 
236 
200 
303 
381 
21 & 
149 
160 
158 
88 
102 
241 
101 
172 
118 
221 
8ft 
293 
2C5 
196 
261 
195 
222 
236 
207' 
7 » 
405 
2 6 » 
195 
261 
233 
187 
420 
18-2 
100 
125 
374 
225 
163 
220 
138 
117 
377 
256 
307 
102 
183 
285 
131 
222 
201 
377 
NOMBRO 
clccturcs. 
103 
85 
73 
72 
85 
72 
82 
81 
68 
78 
73 
S>8 
69 
76 
64 
74 
84 
92 
75 
68 
70 
69 
62 
64 
78 
64 
-a 
65 
76 
62 
83 
80 
73 
80 
73 
"70 
77 
74 
61 
94 
80 
73 
80 
77 
72 
96 
72 
64 
Cfi 
01 
76 
70 
76 
67 
65 
91 
79 
84 
64 
72 
82 
67 
76 
74 
91 
ilo 
rl0|;il,lc!. 
68 
56 
48 
48 
56 
48 
54 
54 
43 
52 
48 
66 
46 
'50 
42 
51 
50 
52 
60 
•50 
46 
47 
46 
42 
42 
52 
42 
48 
44 
50 
42 
54 
54 
48 
51 
48 
50 
51 
50 
40 
62 
54 
48 
54 
51 
48 
64 
48 
42 
44 
10 
50 
46 
50 
44 
43 
60 
52 
56 
42 
48 
54 
44 
50 
50 
60 
NüMEHO I>E 
Tcmonlt» Jo 
Alcolílí!. Rpcitlnros. 
6 
6 
4 
4 
6 
4 
« 
6 
4 
4 
9 
1 
6 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
X 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
6 
4 
6 
6 
4 
6 
4 
6 
6 
6 
4 
9 
6 
4 
6 
6 
4 
9 
4 
4 
4 
6 
6 
4 
C 
4 
4 
6 
6 
6 
4 
4 
6 
4 
6 
6 
6 
Total i * eonet}»ta 
con t\ A U a U * . 
8 
8 
6 
6 
8 
6 
8 
8 
6 
8 
6 
12 
6 
« 
C 
« 
8 
8 
8 
S 
« 
6 
6 
6 
C 
8 
6 
6 
6 
« 
8 
€ 
8 
6 
8 
8 
8 
6 
12 
8 
6 
8 
8 
6 
12 
6 
€ 
« 
8 
6 
8 
6 
6 
8 
8 
8 
6 
6 
8 
6 
8 
8 
S 
217 
A Y U N T A M I E N T O S . .le 
VC€ÍI>"=. 
Molino Seca. . . . 
Noceda < 
Páramo del Sil.. . . 
Ponferrada 
Vriaranza 
Puente Domingo Florez.. 
S. Esteban de Valdueza. • 
Sigüeya 
Toreno 
PARTIDO DE RUÑO. 
Acebedo. . . . 
Boca de Huúrgano. 
?>uron 
Cistierna. . . . 
Lillo 
Maraña 
Oceja 
Posada de Valdeon. 
Prado 
Prioro 
Benedo 
Reyero 
Biaño 
Salomón. . • • 
Valdcrrueda. . . 
Vesomian. . • • 
Villayandre. . • 
PAUTIDO DE SAUAGU-N. 
Almanza 
Calzada 
Canalejas. 
Castromudarra 
Cea 
Cebanico 
Cubillas de Rueda. • • 
E l Burgo 
Escobar 
Gallegulllos 
Gordaliza del Pino. • • 
Grajal de Campos.. • • 
Joara 
Joarilla 
L a Vega. 
Saelices del Rio. • • • 
Sahagun 
Sta. Cristina 
Yaldepolo 
Villamartín de D. Sancho. 
Yillamizar 
Villamol 
Villavelasco 
Villaverde de Arcajos. . 
Yilleza 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JOAN. 
Algadefe 
Ardon 
Cabreros del R i o . . . 
Canipazas 
Campo do Villavidél.. 
Castilfalc 
Castrotucrte. . . . 
Cimimes 
Corbillos 
Cubillus de los Oteros. 
Fresno 
l'uentes 
Goriloncillo. . . • 
Guscmlos. . . . . 
Mansilla de las Muías. 
281 
247 
238 
C o i 
432 
2 t í 
128 
162 
329 
08 
2(57 
171 
287 
200 
t i l 
168 
95 
86 
120 
147 
84 
287 
122 
184 
139 
220 
103 
91 
68 
34 
73 
111 
122 
237 
63 
176 
8a 
306 
92 
144 
100 
76 
490 
160 
180 
227 
189 
106 
198 
43 
106 
149 
251 
109 
127 
82 
200 
96 
151 
162 
104 
155 
104 
158 
94 
482 
NüMERO 
,],< 
electores. 
82 
78 
77 
119 
97 
78 
66 
70 
86 
60 
80 
71 
82 
80 
60 
70 
63 
62 
66 
68 
62 
82 
66 
72 
67 
76 
64 
63 
60 
34 
61 
65 
66 
77 
60 
71 
62 
84 
69 
68 
64 
61 
103 
70 
72 
5 
73 
64 
74 
43 
64 
69 
79 
64 
66 
62 
74 
63 
69 
70 
6t 
6) 
a 
& 
& 
1(2 
NCMERO DE 
.lo 
ctegililc! 
Tenientes io 
AlcsMo. 
54 
62 
51 
80 
64 
52 
4 
46 
58 
40 
63 
46 
154 
53 
40 
46 
42 
42 
44 
46 
40 
54 
44 
48 
46 
50 
42 
42 
40 
34 
40 
44 
44 
50 
40 
46 
42 
56 
46 
46 
42 
40 
69 
46 
48 
50 
48 
42 
50 
43 
42 
46 
53 
42 
44 
40 
50 
42 
46 
46 
42 
46 
42 
46 
42 
68 
Itcg iJorcs. 
6 
6 
(i 
11 
9 
6 
4 
4 
6 
4 
6 
4 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
Total ile ciiDcrjalíi 
cu a et A leal tic. 
8 
8 
8 
14 
12 
8 
6 
fí 
8 
6 
8 
6 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
S 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
12 
(i 
6 
8 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
218 
A Y S ' N T A M I E K T O S . .le 
vecinos. 
Jlfilndeon 
Jintanza. . . . . 
l'njnrcs 
Sii» Milliin 
Toral da loi (juzm.'.ncs. 
Vnlderns 
Viildm-imbro. . . . 
Valwioia de D. Juan.. 
\ iliaco 
Villnrlomor de la Vega. 
VillufiT 
Villamandos. . . . 
VillomaHím 
A'illaornalc 
Villaquejida 
PAUTIDI) DE LA VECILLA. 
üoiinr. . . 
Cá nilones. . 
Debcsa. . • 
í.a Ercina. . . 
I.a Robla. . . 
I.a Pola.. . . 
Rodiezmo. . 
Sta. Cotoinb». 
Valdelaguetos. 
Voldvpiúlogo. 
Ytígacervora. 
'Ycgaqnemada.. 
PARTIDO DE VILLAFBANCA. 
Arganra 
Balboa 
Barjas.. . . . . 
Betlanga 
Cacabcíos. . . • 
Camponaraya. . . 
Candín.. • ' . . 
Carrai.'cdé'o.. . . 
Corvillon, . . • 
Fabcro. .1 . • • 
Yalle do;'í"í "Modo. 
Oencia. . • 
Poradasoc».. . . 
Peranzanes . . . 
Pórtela 
Sancedo 
Trabadclo. . . . 
Yega du lispinareda. 
Vega de- Yalcarce.. 
Villndecancs.. . . 
Yillafraiifa. . . . 
2.18. 
ITl 
230 
ai 
218 
CüS 
•21)2 
378 
Í.Í7 
Í8D 
l á i 
81 
3 M 
102 
108 
292 
!2T2 
140 
200 
3U8 
Süü 
2¿9 
170 
211 
216 
3*1 
173 
322 
136 
J . U 
143 
318 
199 
261 
316 
3ü9 
18L 
131 
208 
107 
224 
í>3 
175 
187 
229 
241 
22S 
C22 
c\tclfír<>5. 
78 
71 
79 
b l 
7 o 
119 
83 
91 
68 
73 
06 
02 
88 
04 
70 
83 
81 
68 
71 
90 
90 
76 
71 
7o 
75 
86 
71 
86 
69 
69 
08 
85 
73 
80 
85 
89 
72 
67 
74 
61 
76 
03 
71 
72 
7fi 
78 
70 
116 
tic Tcnieiik'S de 
el^í l / les . A l<MIIJI1. Jlegiiíorcs. 
46 
53 
ü í 
SO 
80 
Sli 
00 
4(¡ 
48 
44 
40 
60 
42 
46 
56 
54 
4G 
50 
60 
60 
50 
46 
50 
50 
515 
40 
56 
46 
46 
46 
56 
48 
54 
56 
60 
48 
44 
50 
42 
50 
42 
47 
48 
50 
¡iá-
SO 
78 
6 
4 
(i 
4 
ti 
11 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
0 
4 
4 
6 
6 
4 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
6 
4 
0 
•4 
. 4 . 
4 
6 
4. 
6 
6 
6 
4 
4 
6 
4 
6 
4 
4 
4 
0 
6 
6 
U 
Tftíal fenecíales 
cun el AlculiU-. 
8 
0 
8 
0 
8 
14 
8 
« 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
8 
6 
8 
8 
8 
8 
6 
8 
8 
8 
6 
8 
a 
c 
6 
8 
6 
8 
8 
8 
6 
fi 
8 
6 
. 8 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
14 
León t." de Jun/e d i 18r>t.-=.lgusím Comei Inqmnzo. 
Direccion de Gobierno, Ayuntamientos.rzNúm. 184. 
F.n ni)a de las sesiones que celebccti en el corrienle mes los Ayuntamienlos do esta provincia procojeran al nombramienlo de dos 
de sus individuos, de dos mayores contribuyentes é igual número de suplantes, que á ser posible sopan leer y escribir, que aso-
ciados ul Alcalde constitucional verificarán la rectiíinicion délas listas electorales, que precisamente lia do tenor lugar en todo el mes 
de Jnlio próximo. Encargo muy particiilarmenie á los Sres. Alcaldes el que lauto cu esta operación cuanto en las sucesivas observen 
punlualmcnU: las disposiciones del capitulo l . " del UcgUuneiito para la ejecución de la ley de S de Uñero de 18Í5 ; cuidando de dar 
aviso ¡i este (.'•obierno de provincia, antes del primero de Jiilio de haber sido nombrados los asociados de que queda bocho mérito y 
para «I primero de Agosto de haberse practicado la rcctificaqpn. León l . " de Junio de lMol.=Agusl'm Gómez. Inguunzo. 
Lcoa: Iniprctalu de i l Viuda é Hijos de Miñón. 
